










wództwie  łódzkim  nad  Pilicą  w  otoczeniu  Spalskiego  Parku  Krajobrazo‐
wego. To dawna osada młyńska, obszar polowań królów polskich, rezyden‐
cja  łowiecka  carów Rosji, prezydentów polskich, a w okresie powojennym 
ośrodek  Funduszu Wczasów  Pracowniczych  (FWP). W  Spale  znajduje  się 
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rynkowej  zachodzą  liczne  zmiany. Opracowanie  jest próbą  określenia  kie‐
runku tych zmian.  
Funkcja  turystyczna postrzegana  jest dzisiaj  jako  „wszelka działalność 
społeczno‐ekonomiczna w miejscowości lub regionie skierowana na obsługę 
turystów,  z  której wynika  jej  (jego)  zdolność do  zaspokajania  określonych 
potrzeb turystycznych” (KUREK, red. 2007, s. 40). Funkcja turystyczna w ni‐
niejszym opracowaniu została określona na podstawie zarówno zagospoda‐
rowania  turystycznego, wielkości  ruchu  turystycznego w  obiektach  nocle‐











łość  drogowa  Spały  od  najbliższych miast wojewódzkich:  Łodzi  (65  km), 
Kielc (95 km) i Warszawy (115km) gwarantuje dostępność samochodem oso‐
bowym w  czasie  1–1,5  godziny.  Spała położona  jest we wschodniej  części 































–1939),  za  czasów którego  rezydencja  spalska nabrała okazałego wyglądu.  
W okresie międzywojennym rezydencjonalna Spała była miejscowością zam‐
kniętą,  jedynie w  okresie  oficjalnych  uroczystości,  np.  dożynek,  przyjmo‐
wano delegacje i organizowano okolicznościowe imprezy. W 1927 r. odbyły 
się  pierwsze  prezydenckie  dożynki,  na  które  przybyło  38  tys.  osób  i  spe‐
cjalnie na tę okazję wybudowano stadion, a później w 1935 r. dużą halę spor‐
tową  (po  zakończeniu  II wojny  światowej,  spalskie  obiekty  zaczęły  służyć 
sportowcom). Za  czasów Prezydenta Mościckiego dawny drewniany most 
na Pilicy zastąpiono w 1936 żelbetową konstrukcją o reprezentacyjnym i ele‐










„zamkniętą”  do  tego  czasu  miejscowość  i  rozpoczęła  okres  przebudowy         
i adaptacji  istniejących obiektów do nowych potrzeb, gdzie największą rolę 




gotowanym  na  potrzeby  sportowców,  po  1989  r.  został  udostępniony  dla 
celów  rekreacyjnych  i  turystycznych  (PRZYBYSZEWSKA  1987,  ŁUCZYŃSKA 
1990, LISZEWSKI 1991). 
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LISZEWSKI (1991, s. 9) w pracy Spała. Morfologia i funkcja miejscowości wy‐
poczynkowej  podkreśla  tak  bardzo  związaną  z  tą miejscowością  „trwałość 
sukcesji  funkcji  rezydencjonalnej  szczebla państwowego”, precyzując dalej: 
„Budowę  rezydencji  (myśliwskiej) rozpoczął monarcha  i zaborca, car Rosji, 
po wyzwoleniu adaptował ją na swoje potrzeby prezydent niepodległej Pol‐
ski, a w kilkadziesiąt lat później w pobliżu Spały (w miejscowości Konewka) 
powstała  nowa  rezydencja,  tym  razem  przywódców  PZPR  sprawujących 
władzę w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Autor opracowania podkre‐
śla również dwutorowość procesu przekształcenia Spały  jako ośrodka rezy‐




wielopłaszczyznowość  procesu  przekształceń w  Spale,  który  trawa  nadal, 
lecz ma w chwili obecnej nieco  inne oblicze. Po pierwsze  są  to przekształ‐
cenia własnościowe obiektów wypoczynkowych  (prywatyzacja), po drugie 
modernizacja  i  podnoszenie  standardu  tych  obiektów,  po  trzecie  budowa 
nowych obiektów noclegowych, po czwarte – co ciekawe – adaptacja daw‐
nych obiektów wypoczynkowych na cele mieszkaniowe (poniekąd rezyden‐
cyjne),  tylko w  innej  rzeczywistości społeczno‐gospodarczej, a po piąte bu‐
dowa nowych osiedli mieszkaniowych – willowych (rezydencjonalnych). Za‐
gadnienie to szczegółowo zostanie przedstawione w dalszej części pracy. Na 




















Rezerwat Przyrody „Spała”  (utworzony w 1958  r.) chroniący naturalny  las 
mieszany z udziałem  jodły, który  jest przykładem  lasu pierwotnej Puszczy 
Pilickiej. Ze względu na rezydencjonalny charakter Spały i towarzyszące po‐
bytom carskim i prezydenckim polowania, okoliczne lasy zostały oszczędzo‐
ne przed wyrębem, dlatego  też  zachował  się  okazały drzewostan  złożony      
z  dębu  szypułkowego,  sosny,  klonu  zwyczajnego,  jaworu,  grabu,  jodły          
i  świerka. Rezerwat  położony  jest  po  obu  stronach  Pilicy,  około  1  km  na 
wschód od Spały. Pozostałe rezerwaty przyrody na terenie SPK, bardziej od‐




– głównie  łęg  jesionowo‐olszowy  i ols porzeczkowy, gdzie występują rzad‐
kie rośliny i zwierzęta związane ze śródleśną rzeką nizinną. Rezerwat został 










ciółek  modrzewiowy  pw.  Matki  Boskiej  Królowej  Korony  Polski,  który 
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Spalski” 2010); Spalski  Jarmark Antyków  i Rękodzieła – cykliczna  impreza 
plenerowa  organizowana przez Lokalną Organizację Turystyczną w  Spale 
zainicjowana w  2005  r.  (odbywa  się w każdą drugą niedzielę miesiąca od 
maja do października).  Jarmarkowi  towarzyszą  różnorodne  atrakcje: prze‐
jażdżki bryczkami,  spływy pontonami, zwiedzanie Spały  i okolic, warsztat 
rękodzielniczy dla dzieci  i dorosłych. W  2007  roku  Spalski  Jarmark  został 
uznany za produkt  turystyczny  roku. We wrześniu 2010 r. w Spale obcho‐
dzono  Światowe Dni Turystyki, a w maju 2011  r. Spała obchodzi 500‐lecie 

















noclegowych  FWP  – DW  „Rogacz”, DW  „Miś”, DW  „Żbik”  (łącznie  223 
miejsca  noclegowe)  oraz w Ośrodku  Konferencyjno‐Szkoleniowym  „Zaci‐
sze” (170 miejsc noclegowych). Najmniejszą liczbę miejsc noclegowych zano‐
towano w willi „Jelonek” (8) i Dworze Carskim (21). Hotel „Mościcki”, o naj‐





W obiektach  tych w 2009  r. przebywało prawie 65  tys. gości, co w po‐
równaniu z przełomem lat 80. i 90. jest wartością trzykrotnie większą. Waż‐
nym momentem w rozwoju bazy noclegowej było udostępnienie po 1989 r. 





gotowań Olimpijskich  (20  130 osób), następnie w obiektach FWP  (11  425), 
Ośrodku Szkoleniowo‐Konferencyjnym „Zacisze” (10 335), hotelach: „Prezy‐
dent”  (8083)  i  „Mościcki”  (7071). Najmniej osób przebywało w Schronisku 
Młodzieżowym „Granamar” (2800), „Dworze Carskim” (około 1500), „Rezy‐
dencji Spalskiej”  (blisko 1500), Domu Rekolekcyjnym „Ostoja”  (1389), Spal‐

























Wskaźnik  liczby  osób  przypadających  na  jedno  miejsce  noclegowe 
kształtuje się dla wszystkich badanych ośrodków na poziomie 51,9 osób na 
jedno miejsce noclegowe. W stosunku do roku 1987, kiedy wynosił 12,9, na‐
stąpił  czterokrotny  jego  wzrost,  co  potwierdza  wypoczynkowy  charakter 
Spały, a może bardziej turystyczny, bowiem w chwili obecnej wskaźnik ten 
odzwierciedla  coraz  krótsze  pobyty.  Oczywiście  jest  on  bardzo  zróżnico‐
wany w zależności od charakteru ośrodka. Sądzić zatem należy, że zmienił 
się w ciągu ostatnich 20 lat profil gości przybywających do Spały. W 2009 r. 
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i  kolejno wynosi  48,2,  49,7  i  51,5. W  pozostałych  obiektach  noclegowych 
wskaźnik  przyjmuje  wartość  60,7  dla  Ośrodka  Szkoleniowo‐Konferencyj‐
nego  „Zacisze”  i  71,4  dla  „Dworu  Carskiego”.  Najwyższe  wartości  tego 
wskaźnika  zanotowano  dla  obiektów  o  wysokim  standardzie,  co  jedno‐
cześnie potwierdza pobyty gości konferencyjno‐biznesowych w  tych obiek‐


































turystycznego w obiektach FWP  i wskaźnik  sezonowości  ruchu  sportowo‐
turystycznego w  obiektach OPO  Spała w  2009  r. w  podziale  na miesiące.      
W obiektach  tych zarejestrowano w badanym  roku około 50%  ruchu  tury‐






miast  największy  ruch  sportowo‐turystyczny  od  kwietnia  do  czerwca,  od 
września do października oraz w lutym, na co niewątpliwie ma wpływ ob‐
sługa zgrupowań oraz  imprez sportowych, a  także krótkoterminowej  tury‐
styki  konferencyjnej  i  biznesowej. W  drugim  z  omawianych  przypadków 
funkcja  sportowa  i  turystyczna  uzupełniają  się  z  zachowaniem  sportowej 
jako priorytetowej (tab. 2).  
Jak wcześniej wspomniano,  jeszcze w  okresie międzywojennym  Spała 





zaadaptowało obiekty  z  czasów  carskich  i prezydenckich do  celów wypo‐
czynkowych i wybudowano wiele nowych należących do FWP. W roku 1968 
powstała  infrastruktura noclegowa  i  treningowa dla  sportowców na  bazie 
stadionu  i  hali  sportowej  z  okresu  międzywojennego  –  obecny  Ośrodek 
Przygotowań Olimpijskich (OPO). Ponadto powstało kilka ośrodków wypo‐
czynkowych sezonowych. Drugi etap przemian to lata po 1989 r., kiedy na‐
stąpiły duże zmiany w bazie noclegowej Spały, zarówno  ilościowe  jak  i  ja‐
kościowe, w konsekwencji których w roku 2009 bazę noclegową FWP stano‐
wiły jedynie trzy obiekty „Rogacz”, „Miś” i „Żbik”. Dawny DW FWP „Łoś” 










nionymi: stadion, pływalnię, halę sportową  lekkoatletyczną  i wiele  innych. 
Na  miejscu  ośrodka  wypoczynkowego  Zakładów  Płytek  Ceramicznych 
„Opoczno” – powstał prywatny trzygwiazdkowy hotel „Prezydent” zlokali‐
zowany w  południowej  części  Spały  na prawym  brzegu Pilicy, w dawnej 
części rezydencjonalnej Spały został uruchomiony obiekt noclegowy „Rezy‐
dencja  Spalska”  oraz  „Dwór  Carski”  i  willa  „Jelonek”,  zmodernizowany         
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i rozbudowany został dawny ośrodek PKP – obecnie Ośrodek Szkoleniowo‐ 
‐Konferencyjny  „Zacisze”,  powstały  dwa  obiekty  pod  wspólną  nazwą 
Spalskie Pokoje Gościnne – „Spalska Oranżeria” oraz pokoje pod adresem: 
ulica Hubala 5. Internat szkoły sportowej I LO w Tomaszowie Mazowieckim 
to  obecne  Schronisko  Młodzieżowe  „Granamar”.  Poza  wymienionymi          
w Spale funkcjonuje Dom Rekolekcyjny „Ostoja” oraz sezonowo OW Łódz‐
kich Zakładów Energetycznych. 
Poza  obiektami  FWP  i  OPO,  działającego  jako  jednostka  budżetowa, 
obiekty  noclegowe  są  prywatne  lub  dzierżawione.  Funkcjonujący  dawniej 
sezonowy Ośrodek Harcerski  został  czasowo  zamknięty,  a  ośrodki wypo‐
czynkowe „Sosenka” i ZNP zostały zlikwidowane (tab. 3).  
W roku 1988 działalność wypoczynkową na terenie Spały prowadziło 10 




nowe  nie  funkcjonują). W  1991  r.  stałymi miejscami dysponowały  jedynie 




kcjonują  trzy  obiekty  z  405 miejscami  noclegowymi.  Liczba  całorocznych 
obiektów  noclegowych  zwiększyła  się. W  ciągu  ostatnich  20  lat  standard 
obiektów  noclegowych  został  podwyższony,  jest  bardziej  zróżnicowany          
i  zmieniła  się  ich  forma  własności.  Jak  już  wspominano,  kilka  dawnych 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Badania morfologiczne  Spały  prowadzone  przez  LISZEWSKIEGO w  1991  r. 
pozwoliły  stwierdzić,  że:  „miejscowość  ma  charakter  rezydencji  leśno‐            
‐parkowej z dającymi się wydzielić następującymi  jednostkami: centralną – 
rezydencjonalno‐wypoczynkową, na terenie której zlokalizowane są obiekty 
FWP; wschodnią  –  sportowo‐rekreacyjną,  na  terenie  której  zlokalizowany 
jest OPO, oraz słabiej wykształcone: zachodnią, z  rozwiniętą bazą kempin‐
gową, oraz północną, z Ośrodkiem Wypoczynkowym PKP. Spała powstała 




zentuje  układ  prosty,  powstała  jako monofunkcjonalna miejscowość  rezy‐
dencjonalna. Natomiast  fizjonomia miejscowości  jest  bardzo  zróżnicowana 
pod względem kubatury architektury i standardu” (s. 15).  











Ważnym  miernikiem  funkcji  turystycznej  miejscowości  jest  struktura 
użytkowania ziemi. W czerwcu 2010 r. na  terenie sołectwa Spała zlokalizo‐
wano 658 działek o łącznej powierzchni 1126, 74 ha (tab. 4, rys. 1).  
Największy  udział w  powierzchni  sołectwa mają  obszary  leśne  (74%) 
zajmujące  841  ha  na  66  działkach. Wydzielone  działki mają  bardzo  dużą 
powierzchnię i należą do Nadleśnictwa Spała. Drugie miejsce pod względem 
powierzchni  (12%)  zajmują  tereny  zielone  inne niż  lasy  (w  tym  łąki, past‐

















Lasy    66    841,41    74,6 
Tereny zielone inne niż lasy (łąki, pastwiska, nieużytki)  234    138,81    12,3 
Wody powierzchniowe      7      25,47      2,3 
Tereny komunikacyjne    67      22,98      2,0 
Tereny zabudowy mieszkaniowej  195      20,34      1,8 
Tereny zabudowy usługowej    89      77,69      6,8 



























oraz  tereny należące do OPO  (o powierzchni około  20 ha)  i obszary  leśne 
związane  z  Ośrodkiem  Harcerskim.  Zbliżony  udział,  po  około  2%,  mają 
obszary wodne  (25,4  ha)  i  komunikacyjne  (22,9  ha). Najmniejszy  odsetek 
gruntów  (1,8%)  zajmują  tereny  zabudowy mieszkaniowej o  łącznej powie‐
rzchni  działek  około  20  ha. W  ciągu  ostatnich  20  lat  obszar  ten  znacznie 
powiększył się ze względu na wspomniane wcześniej osiedla mieszkaniowe 
oraz  wzrosła  liczba  działek  z  zabudową  mieszkaniową.  Niektóre  działki 
























w  dniach  21–25  czerwca  2010  r.  Były  to  badania  pilotażowe  prowadzone      
w centrum Spały (na terenie parku, przed obiektami noclegowymi i gastro‐
nomicznymi), a  łączna  liczba przeprowadzonych wywiadów kwestionariu‐







































roku  życia  (wszystkie  w  wieku  17  lat),  co  stanowi  2%  ogółu  badanych.         
W wieku 18–25 lat było 38 osób, 26–35 – 86, 36–45 – 59, 46–55 – 31, 56–65 – 18. 
Turyści  w  wieku  powyżej  65  roku  życia  stanowili  jedynie  3%.  Spośród 
wszystkich  ankietowanych  2%,  z  różnych  przyczyn,  nie  podało  swojego 
wieku. Osoby, które wyraziły zgodę na udział w badaniu jako wykonywany 
zawód podały ponad 50 różnych odpowiedzi. Najliczniejszą grupę stanowili 




Centralnego Ośrodka  Sportu,  nie  dziwi  fakt,  iż  dziewięciu  respondentów 
było zawodowymi sportowcami. 
                      
1 W  charakterystyce  ruchu  turystycznego  liczby w  nawiasach  informują  o  liczbie wskazań  danej 
odpowiedzi. 
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Najliczniej  reprezentowaną  grupą  spośród  ankietowanych  były  osoby, 







ne”, w  której  dominowały:  udział w  konferencji  bądź  szkoleniu  (14)  oraz 
obóz sportowy (8). 
Spała,  jako  popularne miejsce  turystyki wypoczynkowej,  odwiedzana 
jest rokrocznie przez rzeszę wielbicieli. Wiele osób przybywa w to miejsce po 




czywistością.  Największą  popularnością  cieszyły  się  pobyty  weekendowe  
(1‐, 2‐ lub 3‐dniowe). Na taki pobyt w Spale zdecydowały się 122 osoby. Ko‐
lejne 120 osób przebywało w Spale od trzech do siedmiu dni. Piętnastu an‐





zaszeregowanych  jako  domy wczasowe. Nocleg w  tego  typu  placówkach 





















W  trakcie badania zapytano  turystów o miejsca  i obiekty,  jakie planują 
zobaczyć w czasie swojego pobytu w Spale i okolicach. Największą popular‐











Ich konstrukcja uwzględnia  różne składowe związane z  ruchem  turystycz‐
nym i zagospodarowaniem turystycznym. Spośród istniejących wskaźników 
w celu scharakteryzowania funkcji turystycznej Spały autorzy wybrali: 






− wskaźnik  gęstości  bazy  noclegowej  –  liczba  miejsc  noclegowych 
przypadającą na 1 km2 powierzchni badanego obszaru (ŻEK 2008). 
Spała,  jako miejscowość  o  bogatych  tradycjach wypoczynkowych  cha‐
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W Polskich warunkach przyjmuje się, że funkcja turystyczna jest główną 
bądź  jedną z dominujących  funkcji  społeczno‐gospodarczych obszaru, gdy 
wskaźnik Baretje’a‐Deferta przekracza wartość 50, a Schneidera – 500  (KU‐
REK 2007, za: Warszyńska 1985). W przypadku Spały wartości obu wskaź‐
ników  znacznie  przekraczają  próg minimalny,  co  potwierdza  istotne  zna‐
czenie  funkcji  turystycznej w  tej miejscowości. Ponadto wartość wskaźnika 
Baretje’a‐Deferta przekraczająca 100 pozwala zaliczyć Spałę do miejscowości 
turystyki pobytowej (KUREK 2007, s. 41). Na uwagę zasługuje bardzo wysoka 














1. Spała wyrosła w  otoczeniu  środowiska naturalnego,  które po dziś 
dzień wykorzystywane  jest  do  celów wypoczynkowych  i  stanowi     
o wyjątkowej atrakcyjności turystycznej badanej miejscowości.  
2. Niewątpliwym walorem  Spały  jest  zagospodarowanie  turystyczne,   
a w szczególności baza noclegowa, która rozwinęła się w okresie po‐
wojennym w oparciu o  zabudowę  z  czasów  carskich  i prezydenc‐














5. Rozwiniętą  funkcję  turystyczną  Spały  potwierdzają:  intensywność 
zagospodarowania turystycznego, wykorzystanie obiektów noclego‐
wych,  struktura  użytkowania  ziemi,  badania  ruchu  turystycznego 
oraz wysokie wartości mierników funkcji turystycznej. 













ny  ruchu sportowego  (OPO Spała) można określić  jako ogólnokra‐
jowy i międzynarodowy. 
8. W ostatnim czasie obserwuje się zwiększone migracje w obie strony: 




ny, a powstanie w  ciągu ostatnich  10  lat dwóch dużych  jednostek 
mieszkaniowych  o  charakterze  willowym  potwierdza,  że  jest  to 
miejsce dobre nie tylko do wypoczynku, ale i do zamieszkania.  
10. Spała często postrzegana  jest  jako dawna rezydencja carów  i prezy‐





11. Analizując  rozwój  Spały  oraz  rejestrując  zmiany w  rozwoju  prze‐
strzennym i fizjonomii zabudowy można mówić o Spale, że przeszła 
dwa  etapy  rozwoju  – od miejscowości  rezydencjonalnej do wypo‐
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